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Allah SWT memperkenal diri-Nya sebagai Tuhan sebenar yang mencipta dan memiliki alam ini.  Artikel ini 
merupakan hasil kajian perpustakaan bagi mendapatkan tafsiran ayat Surah al-Baqarah (2: 21-22). Hasil dapa-
tan menunjukkan ayat ini membincangkan tentang beberapa perkara penting, iaitu dalil wujudnya Tuhan Pen-
cipta alam dan makhluk; Tuhan itu ialah Allah SWT; keperluan manusia untuk beribadat kepada Allah sebagai 
maksud penciptaan manusia; syarat utama untuk menyembah Allah SWT ialah tidak mensyirikannya bukan 
pada sahaja pada penyembahan, tetapi juga pada percakapan.  
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Abstrak 
Allah SWT memperkenal diri-Nya sebagai Tuhan sebenar yang mencipta 
dan memiliki alam ini.  Artikel ini merupakan hasil kajian perpustakaan 
bagi mendapatkan tafsiran ayat Surah al-Baqarah (2: 21-22). Hasil dapatan 
menunjukkan ayat ini membincangkan tentang beberapa perkara penting, 
iaitu dalil wujudnya Tuhan Pencipta alam dan makhluk; Tuhan itu ialah 
Allah SWT; keperluan manusia untuk beribadat kepada Allah sebagai maksud 
penciptaan manusia; syarat utama untuk menyembah Allah SWT ialah 
tidak mensyirikannya bukan pada sahaja pada penyembahan, tetapi juga 
pada percakapan.  
 
Kata kunci: Allah SWT, Pencipta, makhluk, beribadat, syirik 
 
  
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  
ﲯ ﲰ   
 
 
Maksud: Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu 
yang menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu, supaya 
kamu (menjadi orang yang) bertakwa. (21) Dialah yang menjadikan bumi 
ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta segala isinya) sebagai 
bangunan (yang dibina dengan kukuhnya); dan diturunkan-Nya air hujan 
dari langit, lalu dikeluarkan-Nya dengan air itu berjenis-jenis buah-
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di 
Kolej Tun Fatimah, UTM pada 16hb. Ogos 2018 anjuran Masjid Sultan Ismail, 
Universiti Teknologi Malaysia. 
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buahan yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan 
bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa 
Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa). (22)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 21-22) 
 
PENGENALAN 
Menurut Imam Al-Razi (1999: 2/319), selepas Allah SWT menceritakan 
tentang ciri orang Mukmin (Jasmi, 2018b), ciri orang kafir dan munafik 
serta ciri mereka yang suka menentang Allah SWT (Al-Sabuni, 1981; 
Jasmi, 2018a, 2018d), pada ayat seterusnya Dia menegaskan tentang 
Diri-Nya ialah Tuhan sebenar yang wajar disembah dan diminta pertolongan 
(Jasmi, 2018c) di samping membuktikan kewujudannya dan melarang 
mensyirikkannya (al-Baqarah, 2: 21-22) (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018e).  
 
TAFSIRAN AYAT 
Allah SWT memerintahkan  manusia, iaitu menurut Imam Ibn ‘Abbas 
(t.th.: 5) khususnya orang kafir Quraish, orang munafik atau sebahagian 
pendapat dikatakan sebagai orang Yahudi dengan firman-Nya: 
  
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  ﲒ ﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ 
 
Maksud: Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan 
kamu yang menciptakan kamu dan orang yang terdahulu daripada kamu, 
supaya kamu (menjadi orang yang) bertakwa. 
 
Imam Ibn ‘Abbas (t.th.: 5) menambah bahawa ayat ini membawa maksud, 
“Esakan Tuhanmu yang menjadikan kamu daripada setitis air mani 
dan dia juga yang menjadikan orang sebelum kamu, mudah-mudahan 
dengan mengetahui tentang penciptaan itu kamu takut dengan kemurkaan-
Nya, azab-Nya, dan seterusnya mentaati perintahnya.” 
  Manakala Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/38) dalam menafsirkan 
ayat ini menjelaskan, “Allah SWT menjelaskan tentang keesaan diri-Nya 
sebagai Tuhan yang memberi nikmat kepada para hambanya, iaitu dengan 
menciptakan mereka daripada tiada kepada ada.” Kemudian Allah SWT 
menambah dengan firman-Nya: 
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ﲘ ﲙ ﲚ  ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ 
ﲢ ﲣ  ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ  
 
Maksud: Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, 
dan langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan 
kukuhnya); dan diturunkan-Nya air hujan dari langit, lalu dikeluarkan-Nya 
dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. (22) 
 
Dalam ayat ini pula menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/38) bahawa 
Allah SWT menjelaskan tentang selain nikmat kehidupan yang diberikan 
kepada manusia, Allah SWT juga melimpahkan pelbagai nikmat yang 
bukan sahaja berbentuk zahir, tetapi juga berbentuk batin. Nikmat tersebut 
termasuklah: 
 
(1) Bumi yang menjadi hamparan buat manusia berdiri, berjalan, dan 
berbaring di atasnya (tanpa jatuh kesan daripada graviti bumi). 
(2) Langit menjadi seperti bumbung (ﻒﻘﺴﻟﺍ) kepada umat manusia. Istilah 
bumbung menggambarkan bahawa langit tersebut benar-benar menjadi 
pelindung kepada makhluk hidup di bawah bumbung tersebut daripada 
sebarang kecelakaan yang datang daripada angkasa lepas. Hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain 
dengan firman-Nya:  
 
 ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  
 
Maksud: Dan Kami menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara 
dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak memerhatikan 
tanda (kekuasaan Kami) yang ada padanya. (32) 
 
(Surah al-Anbia’, 21:32) 
 
(3) Bumbung yang menjadi pelindung manusia itu juga menurunkan 
hujan yang menjadi sebab kepada kehidupan tanam-tanaman dan 
tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dan tanaman tersebut merupakan 
sumber makanan kepada manusia dan ternakan mereka. Ternakan 
tersebut juga akhirnya menjadi makan penting (protin) kepada 
umat manusia. 
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Tiga aspek ini sudah cukup menggambarkan bagaimana Allah SWT bukan 
sahaja Pencipta kepada manusia, tetapi juga merupakan pelindung, 
pemelihara, serta Perancang dan Pemberi rezeki kepada semua makhluk 
termasuk manusia. Oleh yang demikian, maka sudah tentu tidak wajar 
bagi manusia untuk tunduk menyembah kepada selain daripada Allah SWT.  
 Imam Al-Razi (1999: 2/333) menyatakan bahawa Allah SWT 
mengajar umat Islam dan umat manusia bagaimana membuktikan 
kewujudan Allah SWT dengan menggunakan alam sekeliling yang 
sebenarnya boleh ditanggap dan dicapai oleh panca indera manusia. Beliau 
membawakan contoh tentang seorang Arab Badawi bertanya, “Apakah 
bukti Allah SWT itu wujud?” Lalu dijawab, “Tahi unta membuktikan 
adanya unta.” Atau jawapan yang lain, “Tapak kaki manusia atau haiwan 
membuktikan ada manusia dan haiwan tersebut.” Sekalipun unta, manusia, 
dan haiwan tidak dapat ditunjukkan dengan mata, namun panca indera 
manusia boleh menanggap bahawa terdapat ketiga-tiga unta, manusia, 
dan haiwan tersebut sehingga kesan daripada kewujudan dapat diyakini. 
 Seterusnya, Imam Al-Razi (1999: 2/333) membawa cerita tentang 
sekumpulan etheis yang berdebat dengan Imam Abu Hanifah bagi 
menafikan tentang kewujudan Allah SWT. Setelah mendengar hujah 
mereka, Imam Abu Hanifah berkata,  
 
“Sebenarnya aku sekarang sedang befikir tentang satu berita yang 
disampaikan kepadaku, iaitu tentang sebuah kapal yang sarat dengan 
muatan sedang belayar dilautan. Kapal itu berlayar sendiri tanpa 
nakhoda, pemilik, dan pengawal yang menjaga dan mengemudinya. 
Lebih hebat lagi kapal tersebut mampu belayar dengan baik dan 
lancar dalam lautan yang bergelora menuju ke destinasinya.”  
(Al-Razi, 1999: 2/334) 
 
Ketika Imam Abu Hanifah habis bercerita, seorang daripada etheis tersebut 
itu berkata, “Berita yang engkau terima itu adalah sesuatu yang tidak 
boleh diterima oleh akal. Bahkan orang yang menyampaikannya juga 
tidak berakal!” Lantas Imam Abu Hanifah berkata, “Kalu begitu, tidak 
mungkin alam yang begitu indah dan tersusun rapi sama ada di langit 
atau di bumi dan pelbagai kejadian alam yang lain tidak ada penciptanya.” 
Mendengarkan kata-kata Imam Abu Hanifah tersebut menyebab kumpulan 
atheis tersebut tersentak dan kembali kepada kebenaran sehingga mereka 
memeluk Islam di hadapan Imam Abu Hanifah.  
 Ketika Imam al-Syafie ditanya tentang dalil kewujudan Tuhan, 
beliau menjawab,  
 
“Lihat kepada daun mulberry ini. Daun ini mempunyai satu rasa. 
Jika dimakan oleh ulat boleh menghasilkan sutera. Jika dimakan oleh 
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oleh lebah boleh mengeluarkan madu. Jika dimakan oleh kambing 
atau lembu akan mengeluarkan kotoran. Jika dimakan oleh rusa akan 
mengeluarkan kasturi. Tidakkah semua ini menggambarkan bukti 
bahawa Allah SWT wujud yang mencipta semua ini.” 
(Al-Razi, 1999: 2/334) 
 
 Ketika Imam Ahmad ditanya tentang tentang dalil adanya Allah 
SWT. Beliau menjawab,  
 
“Ada satu kubu berbentu sfera yang kuat. Kubu ini tidak ada pintu atau 
lubang halus yang boleh keluar atau masuk. Di luarnya warna perak 
keputihan di dalamnya ada emas kuning. Pada suatu hari dinding kubu 
itu retak dan pecah. Keluar daripada kubu itu seekor binatang yang hidup, 
cantik rupa bentuknya, merdu suaranya, baik pendengaran dan penglihatannya. 
Itulah telur sebenarnya.” 
(Al-Razi, 1999: 2/334) 
 
 Hal yang sama juga dengan penciptaan langit yang berbintang, ada 
matahari, bulan, tumbuhan, dan laut yang bergelora yang semuanya 
tersusun dengan sangat rapi dan bergerak dengan sangat tersusun, maka 
tidak mungkin akal begitu naif untuk tidak dapat menanggap bahawa 
di sebalik semua ini ada Tuhan Yang Maha Perkasa dan Bijaksana yang 
menciptanya. Justeru, ayat ini menyuruh umat manusia melihat diri 
dan alam sekeliling bagi membuktikan kewujudan Allah SWT sangat 
signifikan kepada akal untuk diterima tentang kewujudan-Nya. 
 Setelah manusia dapat menanggap tentang wujudnya Tuhan, iaitu 
Allah SWT. Perkara pertama yang ingin dilakukan oleh para hamba 
yang mengetahui Tuhannya ialah bagaimana untuk menyembah dan 
memohon permohonan. Oleh kerana itu Allah SWT menfokuskan 
kepada ciri terpenting untuk manusia menyembahnya, iaitu tidak 
boleh mensyirikkannya dengan sesuatu sebagaimana firman-Nya:  
 
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  ﲯ ﲰ 
 
Maksud: Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, 
padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang 
Maha Esa). (22) 
 
Ayat ini menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/197) menunjukkan bahawa 
Allah SWT yang Maha Berkuasa itu tidak layak sama sekali untuk 
disyirikkan dengan sesuatu yang hina dalam bentuk berhala yang direka 
bentuk oleh tangan mereka sendiri atau dibanding Allah SWT dengan 
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sesuatu apa pun daripada makhluk yang Dia ciptakan (penyembah alam 
seperti matahari dan sebagainya).  
 Ayat ini pada hakikatnya menjelaskan tentang syarat utama untuk 
manusia menyembah Allah SWT ialah dengan tidak boleh mensyirikkan-
Nya dengan sesuatu apapun. Allah SWT hanya boleh disembah mengikut 
cara dan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui ajaran yang 
diturunkan kepada Rasul-Nya dan untuk umat Muhammad SAW, maka 
cara sembahan yang diajarkan oleh Baginda SAW sahaja. Penegasan 
tentang sembahan yang betul disebabkan sememangnya Allah SWT 
mengetahui bahawa sebahagian besar manusia pada hakikatnya tahu 
tentang kewujudan Tuhan Pencipta dan sememangnya mereka memerlukan 
pelindung dan Tuhan untuk mereka bermohon dan bermunajat. Oleh 
itu, syarat utama penyembahan ialah tidak boleh sama sekali melakukan 
syirik kepada-Nya dalam menyembah-Nya. Satu hadis menjelaskan 
(Al-Bukhari, 2001: 4471, 6001, 6811, 7520; Muslim, t.th.: 86):  
 
 ِﷲا َلﻮَُﺳر ُﺖ
ْ
ﻟ
َ
ﺄَﺳ :َلَﺎﻗ ،ِﷲا ِْﺪﺒَ ْﻦَﷺ  ُﻢَﻈْ
َ
أ ِْﺐﻧ ا ي
َ
أ
 :َلَﺎﻗ ؟ِﷲا َْﺪﻨِﻋ» َﻚََﻘﻠَﺧ َﻮَُﻫو ا +ِﺪﻧ ِ ,ِ َﻞَْﻌ
َ
/ ْن
َ
أ.« 
 
Maksud: ‘Abdullah (ibn Mas‘ud) RA berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW, “Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Kamu menjadikan Allah SWT sekutu 
sedangkan Dia yang menciptakan kamu.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadis ini diperkukuhkan dengan hadis yang lain:  
 
 ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗ ،ٍﻞَﺒَﺟ ِْﻦﺑ ِذﺎَﻌُﻣ ْﻦَﷺ» : ِيرَْﺪﺗ
َ
أ ،ُذﺎَﻌُﻣ َﺎﻳ
؟ِدﺎَﺒِﻌ
ْ
ﻟا َ;َ ِﷲا ﻖَﺣ ﺎَﻣ « :َلَﺎﻗ ،َُﻢﻠْﻋ
َ
أ ُ
ُ
>ﻮَُﺳرَو ُﷲا :َلﺎَﻗ» ََﺪﺒْﻌ?ُ ْن
َ
أ
 ٌء ْBَ ِِﻪﺑ َك َEُْF 
َ
ﻻَو ُﷲا« :َلَﺎﻗ ،» ﻘَﺣ ﺎَﻣ ِيرَْﺪﺗ
َ
أ اُﻮﻠَﻌHَ اَذِإ ِْﻪَﻴﻠَﻋ ْﻢُﻬ
؟َِﻚLَذ « :َلَﺎﻗ ،َُﻢﻠْﻋ
َ
أ ُ
ُ
>ﻮَُﺳرَو ُﷲا :َلﺎَﻘHَ» ْﻢُﻬMَ Nﺬَﻌ?ُ 
َ
ﻻ ْن
َ
أ.« 
 
Maksud: Mu ‘az bin Jabal RA berkata, “Rasulullah SAW bertanya, “Wahai 
Mu‘az! Tahukah kamu apa hak Allah SWT yang wajib kepada dilakukan 
oleh para hamba?” Mu‘az menjawab, “Hanya Allah dan Rasulnya yang 
lebih mengetahui.” Rasulullah SAW menjelaskan, “(Para hamba) menyembah 
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Allah SWT tanpa mensyirikannya dengan sesuatu apapun (berhala dan 
sebagainya).” Kemudia Baginda SAW bertanya lagi, “Apakah kamu tahu 
apakah hak para hamba tersebut jika dia melakukan perkara tersebut 
(penyembahan tanpa syirik itu)?” Mu‘az menjawab, “Hanya Allah dan 
Rasulnya yang lebih mengetahui.” Lalu Rasulullah SAW menjawab 
soalan tersebut, “Bahawa Allah SWT sesekali tidak akan mengazab mereka.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Berdasarkan kepada kedua-dua hadis ini jelas bahawa Allah SWT tidak 
sesekali tidak akan menerima sembahan kepada-Nya jika disyirikkan-Nya 
dengan sesuatu, bahkan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. 
Sebaliknya, jika para para hamba-Nya yang tidak pernah mensyirikan-Nya 
dengan sesuatu, maka Allah SWT melalui rasul-Nya berjanji tidak akan 
menyiksa hamba-Nya itu. 
 Selain tidak boleh menyembah Allah dengan mensyirikan-Nya dengan 
sesuatu, agama Islam juga mengajar umatnya untuk tidak  mensyirikan-Nya 
dalam bentuk percakapan. Syirik dalam bentuk percakapan ialah seolah-olah 
menyamakan Allah SWT dengan makhluknya ketika bercakap. Hal ini 
sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW ini (Ibn Majah, 
2009: 2117): 
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ َلَﺎﻗ ، ِ ,ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :ﷺ " : ْﻢRُُﺪَﺣ
َ
أ ََﻒﻠَﺣ َاِذإ 
 :ْﻞَُﻘTِ ْﻦUِ
َ
ﻟَو ،َْﺖﺌَِﺷو ُ ,ا َءﺎَﺷ ﺎَﻣ :ْﻞُﻘ?َ 
َ
َﻼﻓ َْﺖﺌِﺷ ُﻢZ ، ُ ,ا َءﺎَﺷ ﺎَﻣ."  
 
Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
seseorang bersumpah jangan berkata, “Jika Allah dan engkau kehendaki.” 
Akan tetapi hendaklah dia berkata: “Jika Allah kehendaki kemudian 
barulah berkata jika engkau menghendaki.” 
 
(Ibn Majah) 
 
Namun, dalam hadis yang lain perintah tersebut lebih baik ditujukan 
kepada Allah SWT sahaja dan tidak disandarkan kepada para hamba. 
Sebagaimana hadis berikut (Ahmad, 2001: 1839): 
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ N[ِﻨِﻠL َلَﺎﻗ 
ً
ﻼَُﺟر ن
َ
أ ، ﷺ :،َْﺖﺌَِﺷو ،ُﷲا َءﺎَﺷ ﺎَﻣ 
 [ِ]ا ُ
َ
> َلﺎَﻘHَﷺ : ُهَﺪَْﺣو ُﷲا َءﺎَﺷ ﺎَﻣ َْﻞﺑ 
ً
ﻻْﺪَﻋ َﷲاَو _َِﺘ
ْ
ﻠَﻌَﺟ
َ
أ"."  
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Maksud: Ibn ‘Abbas RA menceritakan bahawa seorang lelaki berkata 
kepada Nabi SAW, “Jika Allah SWT dan engkau kehendaki.” Lalu Nabi 
SAW bersabda kepadanya, “Adakah engkau hendak menyamakan aku 
dan Allah! Bahkan hanya berkata: “Jika dikehendaki Allah sahaja.” 
 
(Ahmad) 
 
Perintah Nabi SAW dalam kedua-dua hadis ini pada hakikatnya bagi 
mengukuh sifat mentauhidkan Allah SWT dalam percakapan mereka. 
Hal ini kerana sifat mentauhidkan Allah SWT dan tidak mensyirikannya 
bukan sahaja dalam bentuk perbuatan tetapi juga dalam bentuk percakapan 
selain tidak boleh mensyirikan-Nya pada zat, kekuasaan, dan perbuatan-Nya. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/196) menambah lagi bahawa perbuatan 
mensyirikan Allah SWT yang dianggap keji sebagai mana dalam ayat 
yang dibincangkan ini disokong lagi dengan sebuah hadis yang panjang 
tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Hadis kisah ini sebagai mana 
sabdaan Baginda SAW yang diriwayatkan oleh Al-Harith al-As‘ari (Ahmad, 
2001: 2863):  
 
 َﻦMْ aَْbَ َﺮdَ
َ
أ َ ,ا نِإﺎeِﺮ
َ
fَز  َﺮdُ
ْ
ﺄeََو ﺎَِﻬﺑ َﻞَﻤْﻌ?َ ْن
َ
أ ٍتﺎَِﻤjَ ِﺲْﻤَlِ
 َلﺎَﻘHَ ،ﺎَِﻬﺑ َﺊِْﻄﺒ?ُ ْن
َ
أ َدoَ ُﻪِﻧpَو ،ﺎَِﻬﺑ اُﻮﻠَﻤْﻌ?َ ْن
َ
أ ﻞﻴﺋاrإ _ﺑ
_ﺑ َﺮdُ
ْ
َﺄﺗَو ﺎَِﻬﺑ َﻞَﻤْﻌَsِ ٍتﺎَِﻤjَ ِﺲْﻤَlِ َكَﺮdَ
َ
أ َ ,ا نِإ :tَuِﻋ 
 َلﺎَﻘHَ ،ْﻢُﻫُﺮdُآ َﺎﻧ
َ
أ ﺎ ِﻣpَو ،ْﻢُﻫَﺮdُ
ْ
َﺄﺗ ْن
َ
أ ﺎ ﻣِﺈَﻓ ،ﺎَِﻬﺑ اُﻮﻠَﻤْﻌ?َ ْن
َ
أ ﻞﻴﺋاrإ
 َﻊَﻤََﺠﻓ ،َب ﺬَﻋ
ُ
أ ْو
َ
أ {ِ َﻒَﺴْ}ُ ْن
َ
أ ﺎَِﻬﺑ _َِﺘَْﻘﺒَﺳ ْنِإ ~َْﺧ
َ
أ :aَْbَ
 َ;َ اوُﺪَﻌََو ُﺪِﺠْﺴَﻤ
ْ
Lا 
َ
ﻸَﺘْﻣَﺎﻓ ،ِسِﺪْﻘَﻤ
ْ
Lا ِْﺖﻴMَ ِ َسﺎ]ا
 َ ELا ، ﻦِِﻬﺑ َﻞَﻤْ
َ
أ ْن
َ
أ ٍتﺎَِﻤjَ ِﺲْﻤَlِ َِﺮdَ
َ
أ َ ,ا نِإ :َلﺎَﻘHَ ،ِف
 : ﻦِِﻬﺑ اُﻮﻠَﻤْﻌَ ْن
َ
أ ْﻢ
ُ
fَﺮdُآَو 
Maksud: Al-Harith al-As‘ari bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Allah SWT menyuruh Yahya bin Zakaria AS supaya mengerjakan 
lima perkara dan menyuruh kaum Bani Isra’il melakukannya, tetapi 
kemudian beliau lambat menyampaikan kepada Bani Isra’il sehingga 
Nabi Isa AS berkata: “Sesungguh Allah menyuruhmu mengerjakan lima 
perkara supaya kamu beramal dengan dan menyuruh Bani Isra’il 
mengamalkannya pula. Jika kamu tidak dapat menyampaikannya, 
aku akan menyampaikannya. Nabi Yahya AS menjawab: “Aku bimbing 
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jika kamu yang menyampaikannya aku akan binasa atau diazab. Nabi 
Yahya AS dengan segera mengumpulkan Bani Isra’il di Baitulmaqdis 
sehingga bilangan mereka memenuhi ruang di dalam Masjid. Kemudian 
beliau duduk di atas mimbar dan sesudah memuji dan mengucapkan 
syukur kepada Allah SWT beliau berkhutbah, “Allah SWT menyuruh aku 
melakukan lima perkara dan kini untuk aku mengamalkannya, sekarang 
aku menganjurkan kepada kamu untuk melaksanakannya, iaitu: 
 َك َْ
َ
أ ْﻦَﻣ َﻞَﺜَﻣ ِنpَو ،ًﺎْﺌuَﺷ ِِﻪﺑ اﻮ
ُ
f ِEُْ 
َ
ﻻَو َ ,ا اوُُﺪﺒْﻌَ ْن
َ
أ ﻦُُﻬL و
َ
أ
 ،ٍقِرَو ْو
َ
أ ٍﺐَﻫَِﺬﺑ ِ>ِﺎَﻣ ِِﺺLﺎَﺧ ْﻦِﻣ اًْﺪﺒَ ىََْﺷا ٍﻞَُﺟر ِﻞَﺜَﻤَﻛ ِ ,ِﺎﺑ
 َﻫ :َلﺎَﻘHَ ُﻞَﻤْﻌ?َ َنََﻓ ، 
َ
ِإ Nد
َ
أَو ْﻞَﻤَْﺎﻓ َِﻤَ اَﺬََﻫو ِيراَد ِهِﺬ
 ُهُْﺪﺒَ َنﻮUَُﻳ ْن
َ
أ ََْﺮﻳ ْﻢUُﻳ
َ
ﺄَﻓ ،ِهِﺪNﻴَﺳ ِَْﻏ 
َ
ِإ ي
Nَدﺆeَُو
 ؟َِﻚLَﺬَﻛ 
Maksud: Yang pertama ialah hendaklah kamu menyembah Allah dan 
jangan mensyirikannya dengan sesuatu. Sesungguhnya perumpamaan 
seseorang yang mensyirikan Allah seperti seorang lelaki yang membeli 
seorang hamba dengan hartanya daripada emas dan perak dan dia 
berkata kepada hambanya: “Ini rumahku dan ini pekerjaanku, bekerjalah 
dan sempurnakannya untukku. Namun, hamba itu berkerja dan menunaikan 
amanahnya kepada tuannya yang lain. Jika terjadi begitu, siapakah 
daripada kamu yang akan suka hambanya melakukan perkara tersebut. 
 اﻮُﺘَِﻔﺘ
ْ
َﻠﺗ َﻼَﻓ ْﻢُْﺘﻴ

ﻠَﺻ اَذَِﺈﻓ ،ِةَﻼ
ﺼLِﺎﺑ ْﻢ
ُ
fَﺮdَ
َ
أ َ ,ا ِنpَو َ ,ا نَِﺈﻓ
 ِ ِهِْﺪﺒَ ِﻪَْﺟِﻮL ُﻪَﻬَْﺟو ُﺐِْﺼﻨ?َ  ْﺖَِﻔﺘ
ْ
َﻠﻳ َْﻢL ﺎَﻣ ِِﻪﺗَﻼَﺻ 
Maksud: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mendirikan 
solat. Ketika kamu bersolat janganlah kamu menoleh kiri dan kanan, 
kerana Allah memandang secara terus wajahmu ketika kamu melaksanakannya 
selagi kamu tidak menoleh-noleh. 
 ُﻪَﻌَﻣ ٍَﺔﺑﺎَﺼِﻋ ِ ٍﻞَُﺟر ِﻞَﺜَﻤَﻛ َِﻚLَذ َﻞَﺜَﻣ نَِﺈﻓ ،ِمﺎ
َﻴ NﺼLِﺎﺑ ْﻢRُُﺮdُآَو
 َﺢeِر ِنpَو ،ﺎَُﻬbِر ُﻪُﺒِﺠْﻌ?ُ ْو
َ
أ ُﺐَﺠْﻌ?َ ْﻢُﻬ

َُﻓ ،ٌﻚْﺴdِ ﺎَﻬﻴHِ ٌة ُ
 ِﻋ ُﺐَﻴْﻃ
َ
أ ِِﻢﺋﺎ ﺼLا ِﻚْﺴِﻤ
ْ
Lا ِﺢeِر ْﻦِﻣ ِﷲا َْﺪﻨ. 
Maksud: Allah memerintah kamu berpuasa, kerana perumpamaan orang 
yang berpuasa seperti seorang lelaki yang berada dalam gerombolan yang 
membawa bekas air yang berisi kasturi. Setiap kamu akan takjub dengan 
bau kasturi itu. Namun bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di 
sisi Allah berbanding bau kasturi. 
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 ، وُﺪَﻌﻟا ُه َrَ
َ
أ ٍﻞَُﺟر ِﻞَﺜَﻤَﻛ َِﻚLَذ َﻞَﺜَﻣ نَِﺈﻓ َِﺔﻗَﺪ
ﺼLِﺎﺑ ْﻢRُُﺮdُآَو
 َﺎﻧ
َ
أ :َلﺎَﻘHَ ،ُﻪَﻘُﻨُ اﻮُ ِ َْTِ ُهﻮdُ
ﺪَﻗَو ِﻪُِﻘﻨُ 
َ
ِإ ُهََﺪﻳ اﻮُﻘZَْو
َ
ﺄَﻓ ِﻪﻳِْﺪﻓ
َ
أ
 ِﺜَﻜLاَو ِﻞﻴِﻠَﻘﻟِﺎﺑ ْﻢUُْﻨِﻣ ْﻢُْﻬﻨِﻣ ُﻪَﺴْﻔ¢َ ىَﺪَﻔHَ ،ِ. 
Maksud: Allah SWT memerintahkan kamu besedekah. Sesungguhnya 
perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang lelaki yang musuh 
sudah menawannya, lalu diikat tangan ke tengkuknya dan dibawa untuk 
dipenggal lehernya. Tiba-tiba seseorang berkata: “Aku tebusnya daripada 
kamu dengan bayaran sama ada sedikit atau banyak.” Lelaki itu berjaya 
menebus dirinya daripada musuhnya. 
 َِﻞﺜَﻤَﻛ َِﻚLَذ ََﻞﺜَﻣ ِنَﺈﻓ َ ,ا اوُﺮُﻛَْﺬﺗ ْن
َ
أ ْﻢRُُﺮdُآَو وُﺪَﻌﻟا َجَﺮَﺧ ٍﻞَُﺟر 
 ُﻪَﺴْﻔ¢َ َزَﺮْﺣ
َ
ﺄَﻓ ¤ٍِﺼَﺣ ٍﻦْﺼِﺣ َ;َ ¥َ
َ
أ اَذِإ ¦َﺣ §ًا َrِ ِهَِﺮﺛ
َ
أ ِ
 ِﺮ
ْ
ﻛِِﺬﺑ 

ﻻِإ ِنﺎَْﻄﻴ
ﺸLا َﻦِﻣ ُﻪَﺴْﻔ¢َ ُزِﺮْbُ 
َ
ﻻ ُْﺪﺒَﻌﻟا َِﻚLَﺬَﻛ ،ْﻢُْﻬﻨِﻣ  ِﷲا. 
Maksud: Allah memerintahkan kamu untuk berzikir mengingati Allah. 
Sesungguhnya orang berzikir mengingati Allah seperti seorang lelaki yang 
lari dengan cepat kerana musuh mengejarnya sehingga lelaki tersebut dapat 
masuk ke dalam benteng yang sangat kukuh dan dia berjaya melindungi 
dirinya daripada musuh tersebut. Demikianlah sesorang hamba pada 
hakikatnya tidak dapat membentengi dirinya daripada syaitan melain 
dengan berzikir mengingati Allah. 
 [ِ]ا َلَﺎﻗﷺ : ُﻊْﻤ ﺴLا ، ﻦِِﻬﺑ َِﺮdَ
َ
أ ُ ,ا ٍﺲْﻤَlِ ْﻢRُُﺮdُآ َﺎﻧ
َ
أَو
 َو ُةَﺮْﺠِﻬLاَو ُدﺎَﻬªِاَو ُﺔَﻋﺎ ﻄﻟاَو َﺔَﻋﺎََﻤªا َقَرﺎَﻓ ْﻦَﻣ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،ُﺔَﻋﺎََﻤªا
 ْﻦَﻣَو ،َﻊِْﺟَﺮﻳ ْن
َ
أ 

ﻻِإ ِﻪِﻘ
ُﻨُ ْﻦِﻣ ِمَﻼِْﺳﻹا َﺔَْﻘِر ََﻊﻠَﺧ ْﺪَﻘHَ ٍ¬ِْﺷ َﺪﻴِ
 َﺎﻳ :ٌﻞَُﺟر َلﺎَﻘHَ ،َﻢﻨَﻬَﺟ َﺎﺜُﺟ ْﻦِﻣ ُﻪﻧَِﺈﻓ ِﺔ
ﻴِﻠِﻫَﺎªا ىَﻮْﻋَد ­َدا
 َمﺎََﺻو ®َﺻ ِْنpَو ِﷲا َلﻮَُﺳر اﻮُﻋْدَﺎﻓ ،َمﺎََﺻو ®َﺻ ْنِpَو :َلﺎَﻗ ؟
. ِ ,ا َدَﺎﺒِﻋ ،¤َِﻨِﻣْﺆُﻤ
ْ
Lا ¤َِﻤِﻠْﺴُﻤ
ْ
Lا ُﻢRُﺎ ﻤَﺳ ي ِ

ا ِﷲا ىَﻮْﻋَِﺪﺑ  
Maksud: Kemudian Nabi SAW bersabda, “Aku pula menyuruh kamu 
semua dengan lima perkara yang Allah menyuruhku dengannya, (1) 
dengar dan (2) taat (kepada pemimpin), (3) jihad, (4) hijrah, dan (5) 
berjemaah. Sesungguhnya sesiapa yang memisahkan diri daripada jemaah 
walaupun dengan sejengkal, bereti dia melepaskan ikatan Islam daripada 
lehernya kecuali jika dia kembali semula. Sesiapa yang mengajak dengan 
ajakan jahiliyyah, maka sesungguha dia dalam kalangan ahli neraka. 
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Seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah! Sekalipun jika dia bersolat dan 
berpuasa.” Rasulullah menjawab, “Sekalipun dia bersolat dan berpuasa. 
Oleh itu, aku menyeru kamu semua dengan seruan Allah yang menamakan 
kamu semua semua sebagai ‘Muslim’, ‘Mukmin’, ‘hamba Allah’.  
 
(Ahmad) 
 
Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa mensyirikkan Allah SWT 
adalah patut dijadikan dosa besar kepada seseorang hamba disebabkan 
oleh sifat keji hamba itu sendiri. Sifat keji tersebut ialah dia diberikan 
segala nikmat oleh Allah SWT dalam bentuk kehidupan, nikmat tubuh 
badan, udara, minuman, makanan, kesihatan, dan pelbagai kenikmatan yang 
tidak mampu disenarai serta tidak ternilai harganya, namun orang itu 
berbakti kepada Tuhan yang lain yang langsung tidak ada kaitan dengan 
pemberian nikmat yang diterimannya dengan mengenepikan Allah SWT 
atau menggunakan metode yang salah untuk berbakti kepada-Nya. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Kedua-dua ayat perbincangan membincangkan beberapa pengajaran yang 
sangat penting buat umat manusia, golongan kafir, golongan atheis 
munafik, dan umat Islam, iaitu:  
 
(1) Umat manusia khususnya non Muslim perlu perlu menyakini bahawa 
Tuhan itu wujud berdasarkan dalil daripada alam sekeliling mereka. 
Dalil alam yang paling mudah sehingga ke dalil yang paling rumit 
seperti berikut: 
 
(a) Akal manusia boleh menerima kewujudan lembu dengan hanya 
melihat tahi lembu yang ada bertepek-tepek di jalan raya. Hal 
ini sekalipun lembu tidak dapat dilihat di mana-mana pada 
ketika dia melihat tahi lembu tersebut. 
 
(b) Akal manusia boleh menerima bahawa sebentar tadi ada orang 
menggunakan bilik air di rumahnya dengan melihat kesan 
tapak kaki yang basah yang keluar daripada bilik air. Hal ini 
sekalipun dia mendapati tidak ada orang lain selain dirinya 
sahaja dalam rumah tersebut. 
 
(c) Kewujudan bumi, kewujudan langit, sumbangan langit melalui 
awan dalam bentuk hujan bagi menyuburkan bumi merupakan 
kewujudan yang lebih rumit daripada penghasilan reka bentuk 
ciptaan manusia. Sudah tentu akal manusia boleh menghubungkan 
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bahawa sudah tentu ada satu kuasa Yang Maha Hebat, Maha 
Perkasa, Maha Berkehendak, Maha Pencipta, Maha Pemberi 
Rezeki terhadap ciptaan-Nya. Semua sifat ini merujuk kepada 
zat Tuhan yang memperkenalkan dirinya melalui al-Quran sebagai 
Allah, iaitu Tuhan yang mencipta, mengurus, memastikan 
rezeki untuk semua ciptaannya agar mereka boleh hidup. 
 
(2) Allah SWT memerintah umat manusia perlu meneliti penciptaan 
diri mereka sendiri dengan dikhususkan pemerhatian ini dengan 
perintah menyembah Allah SWT. Perintah pemerhatian ini berkait 
rapat dengan: 
 
(a) Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. 
Diberikan akal dan kecerdikan berbanding makhluk yang lain. 
 
(b) Semua suruhan Allah SWT untuk melihat alam selain diri manusia 
bagi membuktikan bahawa kejadian lain alam akhirnya kembali 
semula faedahnya kepada manusia. Contoh:  
 
(i) Penciptaan bumi agar manusia boleh hidup bergerak, berjalan 
dan keluar bekerja mencari rezeki serta berbaring untuk 
merihatkan badan. 
(ii) Penciptaan langit sebagai bumbung bagi memelihara makhluk 
hidup di bawah langit daripada kemudaratan dan kemusnahan. 
Makhluk terpenting ialah manusia itu sendiri terselamat. 
(iii) Penciptaan langit dan awan yang menurunkan hujan untuk 
memberikan minuman kepada haiwan dan manusia selain 
untuk menyuburkan tanah agar tumbuh-tumbuhan dapat 
berkembang subur bagi memberikan manusia buah-buahan 
dan sayuran untuk mereka boleh makan untuk meneruskan 
kehidupan. Tumbuh-tumbuhan yang hidup juga untuk 
binatang ternakan makan yang akhirnya manusia boleh 
menggunakan binatanga ternakan sebagai makanan dan 
kenderaan mereka. 
 
Hal ini menunjukkan bahawa pemusatan maksud penciptaan 
makhluk adalah ditujukan kepada manusia dan bukan makhluk 
yang lain daripada manusia. 
 
(c) Tidak ada ciptaan yang canggih dalam dunia ini seperti kapal laut, 
kapal terbang, dan robot boleh wujud dengan dengan sendiri, 
memilih sendiri untuk tugasan kewujudan, dan bergerak sendiri 
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dengan mengikut kehendak tugasan yang dia wujud. Ciptaan itu 
mesti ada pakar yang menciptakannya, dicipta untuk memenuhi 
tugasan pakar yang menciptakannya, dan seseorang yang mahir 
mengendalikannya. Contoh termudah ialah akal yang logik tidak 
akan boleh menerima bahawa sebuah kapal laut boleh terjadi dengan 
sendiri dan kapal itu mampu menentukan pekerjaannya untuk 
mengangkut barang, serta kapal itu sendiri mampu mengendalikan 
dirinya. Terbukti bahawa kapal itu ada pemilik, pengendali, dan 
ditentukan tugasannya untuk mengangkut barang dan dikendalikan 
oleh ketua nakhoda untuk belayar di laut. Hal yang sama berlaku 
dengan penciptaan manusia. Mustahil manusia terjadi dengan 
sendirinya dan boleh memilih maksud sebenar tujuan penciptaan 
tersebut, dan boleh memenuhi keseluruhan tujuan dia dijadikan 
dengan hanya bergantung kepada dirinya sendiri. 
 
(d) Terbukti bahawa penyembahan manusia kepada Allah SWT 
merupakan matlamat terpenting mengapa manusia diciptakan. 
Hal ini sebagaimana hubungan perintah Allah SWT agar manusia 
menyembah-Nya dengan memerhatikan penciptaan diri mereka 
adalah sebenarnya bermatlamat untuk berbakti dan menyembah 
Allah SWT.  
 
(3) Setelah memahami dan menyakini kewujudan Tuhan, umat manusia 
dituntut untuk mengetahui bahawa Tuhan itulah ialah Allah SWT. 
Allah SWT memperkenalkan namanya melalui al-Quran yang Dia 
sendiri menurunkannya melalui Rasul-Nya. 
 
(4) Umat manusia dituntut untuk memahami dan menyakini bahawa 
Allah SWT adalah tempat selayaknya disembah kerana Dia pencipta 
sebenar alam ini. Apa yang direka bentuk oleh tangan manusia apatah 
lagi berhala sama sekali tidak boleh diterima oleh akal yang sihat 
sebagai tuhan yang boleh dirujuk kepada kewujudan penciptaan. 
Begitu juga alam sekeliling yang dilihat oleh manusia juga tidak 
boleh dirujuk sebagai tuhan kerana semuanya adalah kesan daripada 
ciptaan Allah SWT yang dipanggil makhluk. 
 
(5) Allah SWT mengatahui bahawa manusia perlukan Allah SWT untuk 
disembah dan sebagai tempat bermohon selaku Tuhan yang mencipta 
mereka. Oleh itu, umat manusia dituntut untuk menyembah Allah 
SWT dengan cara yang diajarkan al-Quran, iaitu menyembah terus 
kepada-Nya tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun di 
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dunia ini apatah lagi jika yang disekutukan itu adalah berhala yang 
direka bentuk oleh tangan manusia.  
 
(6) Umat manusia dituntut untuk mengetahui bahawa menyesekutukan 
Allah SWT dianggap perbuatan yang paling keji di sisi-Nya kerana 
manusia berbakti kepada tuhan yang bukan menciptakan mereka 
sedangkan segala nikmat ciptaan adalah diciptakan oleh Allah SWT 
untuk manusia dan manusia sendiri menggunakan nikmat dirinya 
sendiri yang tidak ternilai harganya hasil daripada pemberian daripada 
Allah SWT. Oleh itu, selayaknya bagi Allah SWT untuk menyeksa 
hamba yang tidak menyembah-Nya kerana Allah SWT merupakan 
Tuhan sebenar atau menyeksa hamba-Nya, iaitu manusia yang menyembah-
Nya dengan cara yang salah.  
 
(7) Selain perintah kepada manusia, tuntutan perintah kepada umat Islam 
sendiri: 
 
(a) Umat Islam dituntut untuk menjauhi Dosa menyukutukan Allah 
SWT dalam hal peribadatan dan ketika memohon hajat selain 
tidak menyekutukan Allah SWT pada sifat, zat, dan perbuatan 
Allah SWT. 
 
(b) Umat Islam dituntut untuk menjauhi perkataan yang menyamakan 
Allah SWT dengan makhluknya dan merujuk kepada Allah SWT 
sahaja bagi menjaga semangat tauhid dalam diri. Oleh itu, mereka 
dituntut menggunakan perkataan ‘insyallah’ yang bererti ‘dengan 
izin Allah’ sahaja. 
 
(c) Umat Islam dituntut untuk bersolat dengan khusyuk tanpa menoleh-
noleh kerana ketika mereka bersolat Allah SWT memberi perhatian 
kepada wajah hambanya. 
 
(d) Umat Islam dituntut untuk berpuasa. Bau mulut orang yang 
berpuasa lebih wangi di sisi Allah SWT daripada bau kasturi. 
 
(e) Umat Islam dituntut untuk berzakat dan bersedekah. Zakat dan 
sedekat dianggap sebagai penebus diri seseorang daripada kebinasaan 
musuh mereka.  
 
(f) Umat Islam dituntut untuk berzikir mengingati Allah SWT kerana 
zikir mengingati-Nya dianggap sebagai perisai yang paling ampuh 
daripada Allah SWT bagi menyelamatkan dirinya daripada syaitan. 
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(g) Umat Islam dituntut untuk dengar dan taat kepada ketua, 
melakukan jihad, hijrah, dan kekal dengan jemaah umat Islam 
yang berada dalam arus perdana, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah 
dan tidak memilih jalan yang terkeluar daripada umat Islam 
yang berada di arus perdana tersebut. Kegagalan berada dalam 
ajaran Islam dalam arus perdana menjadikannya tersesat sehingga 
boleh memudaratkan diri dan agamanya melainkan jika dia 
kembali bertaubat dan mengikuti semula jalan tersebut. 
 
Semoga nasihat Allah SWT kepada para hamba-nya dapat dilaksanakan 
oleh umat Islam dan umat manusia dengan sempurna. 
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